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ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ  
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
 
На сьогодні найбільше, що не влаштовує як українських, так і 
закордонних працедавців у підготовці наших фахівців з економі-
ки, це низька дієвість отриманих ними знань. Дієвість — це здат-
ність використовувати набуті знання та уміння на практиці. 
За експертними оцінками, українські випускники економічних 
спеціальностей порівняно із випускниками інших країн знають 
дуже багато, аж занадто, а конкретно працювати не вміють.  
Однією з причин наведеної ситуації є дуже широко розповсю-
джений у вітчизняній освіті репродуктивний підхід до навчання. 
Його суть полягає в тому, що від студента вимагають достатньо 
пасивно поводити себе на лекції, уважно слухати і записувати 
пояснення викладача, а потім під час опитування або на екзамені 
пригадати та повторити їх.  
Майже виключним джерелом знань у цьому випадку для учнів 
є викладач. Як інше джерело інформації може використовуватися 
також і підручник, але в деяких випадках, навіть у застосуванні 
підручника, необхідність відпадає, коли викладач бере на себе 
начитування всього обсягу матеріалу.  
У багатьох країнах світу зазначений підхід давно вважається 
застарілим. У ньому вбачають пряму причину зменшення інтере-
су студентів до навчання, зменшення результативності й ефектив-
ності навчання в цілому. 
Іншим, протилежним до репродуктивного навчання, є підхід, 
у якому акцент перенесено на самостійну активну навчальну діяль-
ність студентів. Викладач при цьому здійснює лише «підтримку» 
цієї діяльності, тобто забезпечує певними матеріалами й опосе-
редковано управляє нею.  
Найголовнішим завданням продуктивного навчання є пробу-
дити в студентах жагу до самонавчання, а саме: необхідно нада-
вати можливість слухачам самим знаходити відповідь на різні 
проблемні запитання, виконувати творчі групові завдання та ор-
ганізовувати дослідницькі проекти. Тим самим розвивається до-
слідницький дух студентів, вміння самостійно здобувати знання; 
вміння аналізувати та синтезувати накопичений матеріал; вміння 
самостійно і критично мислити та висловлювати власну думку; 
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творчий підхід до завдання; ініціативність та наполегливість; то-
лерантність та вміння працювати в команді. 
Якщо розглядати роботу групи, то для наведеного підходу бу-
де характерним постановка задачі як для групи в цілому, так і на-
явність конкретних завдань для кожного учасника за умов тісної 
взаємодії; відповідальність учасників проекту за свою частину 
роботи; регулярне обговорення проміжних кроків та результатів. 
В основу такого навчального процесу закладено співробітниц-
тво і продуктивне спілкування студентів між собою, спрямоване 
на розв’язання спільних проблем, формування здібностей виділя-
ти важливе, ставити цілі, планувати діяльність, розподіляти фун-
кції, відповідальність, критично міркувати, досягати значимих 
результатів. 
Також, необхідно зауважити, що даний метод є ефективним у 
тому випадку, коли в навчальному процесі поставлено певне до-
слідницьке, творче завдання, для розв’язування якого потрібні ін-
тегровані знання з різних дисциплін, застосування різних дослід-
ницьких методик. 
Так, наприклад при проведенні практичних занять з бухгал-
терського обліку студентам можна запропонувати поділитися на 
дві команди. Одна з яких згідно отриманого завдання має відо-
бразити необхідні господарські операції діяльності підприємства 
на рахунках бухгалтерського обліку та відобразити їх у звітності, 
а друга — на основі первинних документів провести аудит скла-
деного балансу, звіту про фінансові результати та написати ауди-
торський висновок. Або, наприклад, при вивченні управлінського 
обліку одній з команд запропонувати розрахувати собівартість 
певних видів продукції та підрахувати рентабельність умовного 
підприємства, а іншій команді — запропонувати за допомогою 
методів та прийомів економічного аналізу, оптимізувати струк-
туру і обсяг даного виробництва та надати відповідні рекоменда-
ції щодо підвищення прибутковості. 
Зазначений підхід дозволить студентам пригадати вже отри-
мані знання, систематизувати їх та в більш продуктивній мірі за-
своїти нові. Також, застосування викладачем на практичних за-
няттях принципів взаємопов’язаності та взаємної обумовленості 
дисциплін, дозволить студенту відчути своє об’єктивне профе-
сійне значення і більш наблизитися до реального практичного 
середовища. 
Отже, продуктивне навчання формує вміння працювати з ве-
ликим обсягом різноманітної інформації; самостійно здійснювати 
пошук, обробку, аналіз, зберігання інформації; мислити, а не на-
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копичувати певну суму знань і поглядів; приймати своєчасне 
правильне рішення. Студенти самостійно виробляють та зберіга-
ють у пам’яті стратегії та підходи до здобуття, оцінки й викорис-
тання інформації. Це, в свою чергу, вимагає від викладача вико-
нувати роль тренера навичок і стати посередником, провідником 
і компаньйоном студента у пошуках знань, сприяти та заохочува-
ти його мислити самостійно, співпрацювати з іншими студента-
ми, вживати та застосовувати на практиці те, що вони виявили в 
процесі пошуків.  
Такий підхід у навчальному середовищі є вже не педагогічним 
вибором, а необхідністю нового тисячоліття. 
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ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА 
 
До недавнього часу економічні уявлення, переконання та еко-
номічна поведінка молоді не були предметом наукових дослі-
джень в нашій країні як з боку спеціалістів економічного спряму-
вання, так і з боку психологів та педагогів. Однак у світі 
економічних перетворень, що відбуваються в Україні, не можна 
недооцінювати важливість тих знань, що несуть у собі дослі-
дження про економічну поведінку сучасної молоді. 
Різноманіття аспектів розуміння та сприйняття молоддю еконо-
міки, її ставлення до грошей, власності, способи витрачання грошей 
та споживацька поведінка — все це має велике значення для удо-
сконалення змісту сучасної економічної освіти, для викладання 
економіки в вищих навчальних закладах, а також є предметом до-
сліджень психологів, педагогів, маркетологів та економістів. 
Формальне навчання — це лише один із способів набуття мо-
лоддю знань щодо розуміння економічного світу, однак воно є 
основою для формування. Зарубіжні дослідження, що стосува-
лись виміру системи цінностей та аттітюдів у сфері економіки 
довели, що навчання економіці не лише покращує розуміння пе-
вних економічних явищ, але й може допомогти молоді перегля-
нути свої цінності та аттітюди, сформовані головним чином 
сім’єю, або повністю засвоєні від батьків. Осмислення можливо-
стей, які надає суспільство стосовно самостійного життя, допо-
магає долати марновірства та робити свій внесок у покращення 
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